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Mans' Nationa1 Championships 
Louisville, Kr 
Novamber 22, 2003 
*********** TBAN S~ ********** 
1. Minot State 
9 17 28 34 74 (86)(133) • 162 
Nolan Taylor, Chad wallin, Bric Hanson, Coray Duquette, Nick 
Glilllsdahl, Zach Burdick, Pat Marion 
2. Black Hills St. (S.D.) 
3 14 33 41 81 (98) • 172 
Danni.a Newell, Dan Van Bngan, Luka W&t:ltina, J-• Kanaan, Andy 
VanDaaat, Trant Mack 
3. Simon :rraser 
4 20 22 51 90 (115) (184) • 187 
Richard Mosley, Ryan Day, Hayden Prosser, Brant Zacka, Si.lion 
Driver, Ryan Weber, Jason Mal.in 
4. Cal St. San Marcos 
16 24 31 58 59 (94) (100) • 188 
Chris O'Naal, Danial Lyon, Robby KcClandon, Tony Herr, Jaaae 
Armijo, Rana Rayes, Mika Shannon 
5 • Malone (OB) 
8 26 45 55 68 (84)(136) • 202 
Dave Qramlich, Bryan Straniero, Ryan Burlay, Qreg Howau:d, Lao 
Kormanilt, Brandon :rnboden, curtia Mortinson 
6. Azusa PaciUc (CA) 
23 29 47 50 57 (77) (164) • 206 
Pater Jrranz, Tilll Gacha9o, Chris Ramirez, Danial Raid, 'l'illl Ramirez, 
Jtevin Lindsay, ltevin Deasy 
7. Concordia (NB) 
12 18 52 61 82 (93)(117) • 225 
Jeremy Koch, Andrew walquiat, Heath Trampe, Matt Luevano, curtia 
Wilson, Brett Itapala, Jake Schmidt 
8 . MidAmerica Nazarene (U) 
5 11 48 60 123 (162) (171) • 247 
Cal.ab 'l'ubai, Bvana Onyara, oJ'Uliua Hlfangong, Michael ltimuhu, Sammy 
SUbatgut, Dallas Hanry, Mark Wieczorek 
9. British Columbia 
1 42 66 67 101 (114)(174) • 277 
Jerry Ziak, Chris Durkin, David Roulston, Mo:z:gan 'l'itua, Nick 
Blson, Jeff Symonds, Shana Carlos 
10. Eastern Oregon 
25 39 63 89 91 (104) (111) • 307 
Bric Griffiths, Brian crowl, Tilll Riley, Alex McGladxay, Pat 
Zgelua, Michael Greenman, Ian Schroeder 
11. Cumberland (JCY) 
6 32 65 73 146 (147) (166) • 322 
Irie l!twadar, Michael Jessa, Adam Honnold, Jon Brananatuhl, Tommie 
Jtandal.l, Landon O'Banion, Jon Brinson 
12. Aquinas College (MI) 
44 54 69 79 95 (102) (107) • 341 
Dan Wilkerson, Josh Millar, Lao !'olay, Jeff Luaba, James Jonas, 
Josh May, Brian lteilan 
13. warner Southam (ll'L) 
7 35 64 112 124 (176)(179) • 342 
Alnon Rotich, Pawal Oboz, Chan•• Travers, Jl'ackaon Nkandu, Jose 
Martinez, Carrington Chalwe, Carlos Alvarado 
.... ___ .. ______ ,._, 




15. Oklahoma Baptist 
Billy Barnum, .J'uatin Alezandar, 
Aron Fast, Cli:f:f All.oway 
Vince De<kado, 
27 40 97 105 122 (139) (163) .- 391 
Brady Sch:miadebarg, Danial Bl.l.ia, 
Landon Willata, Theron Stoltz:fwl, 
16. Barry 
Myl.o Millar, Michael Blizonda, 
Richard Parr 
43 71 83 85 116 (131) (142) • 398 
Bratt Dettmering, Patrick Cb•mberl.ain, Kevin Newhall, Lulce 
Godleski, Ban ltrichlto, Caio Soaraa, Z&ck Ruaton 
17 • Northwood ('l'X) 
10 21 80 138 151 (167) (183) • 400 
Peta Bal.man, Marco Prado, Mike Alegria, Mario Lilnaa, Ramberto 
Rojas, Ricardo Alarcon, Sal Limaa 
18. u. o:f MIiey 
38 46 53 127 158 (160) (169) • 422 
George Anderson, Travis Buaaey, J.-. Mouasaau, Joey Baxnett, 
Russell N~f, Ma.riuaz CzarnomaJd., Paul. :aadach 
,· 19. Cedarvi1'1a ·'111'v' • .. (OB) •. ' 
37, · 75 ,: '. ·99 ·. ·u3 i20 (129.-C,lU.) .• , 4H ' 
Di:0, -C~'ll, 
,Chri!J .v~•, 
20. Oklahoma Christian 
19 87 125 
bava Baich, ·Kilvln· Bill, "diria iler.iwy, 
Andy~ {/ 
132 143 (173)(181) • 506 
:Kenneth Bowling, Allan 'l'hompaon, Jtavin Brown, wade Miller, Joel 
Wilson, Danial Ray, .Auatin Po-11 
21. Milligan 
30 36 134 154 155 (180) (187) • 509 
Sean Bowman, Chris wright, Trevor DonoV&n, Jair Collie, '.red 
Dubois, Josh Farey, Shane oali:laa:f 
22. Shawn- State (OB) 
76 88 106 119 126 (140) (159) • 515 
Larry Gardner, John Williama, Josh leirray, Dirk Hollar, Craig 
Arnatt, Scott LeMaster, Bratt LaM&ater 
23. Concordi.a 11. (Ce) 
24. 
25. 
56 96 109 130 149 (161) (177) • 540 
".rut Mut, Diego Rocha, Marco Venancio, '.rim. Brink, "'19tin Mayne, 
Mika Schmidt, Jose Cholul.a 
Southam Nazarene (Olt) 
15 108 137 145 150 (185) (189) 
-
555 
Sem Dach, Alaz Dach, Clay Schubert, Aaron Smith, Mika Mw:phy, 
Steven Matthews, Dustin Vasquez 
Mobile (AL) 
2 62 135 188 191 
-
578 
MUaa ltimali, David J'erguson, Oneil Williama, Daniel '.ridbolm, Josh 
Gillman 
26. Lawis-Clark 
70 103 121 148 156 (157) (178) • 598 
Joa Donnellon, Chris Patterson, Calvin Sphular, Matt Solosal>al, 
CJ Savage, Anton Sousa, James Cox 
27. Lyndon State Collage (V'.r) 
92 118 141 170 172 (175) (193) • 693 
Michael Sh~:flaton, Michael CUrtin, Chria Bouchard, Ryan 
Robitaille, Bratt Bush, 'l'horin MarJd.son, Jeremiah Biu 
28. Olivet Nazarene (IL) 
78 152 168 182 186 (190) (192) • 766 
Douglas Swanson, Christian l'rasar, Eyla Rago, Nicolas Gatlin, 
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44 DN6XP8B DN395W3 Jerry Ziak 
1 DN6XZN!i' DN39!50D Josephat Keino 
158 DN6Xl't4A DN3ZNB3 llmsa ltimeli 
33 DN6XGON DN395M'.r Dennis N•-11 
209 DN669MH DN39G3B Richard Mosley 
191 DN6XImB DN3ZDft Mabior At.a 
140 DN6XN1t7 DN3ZIOIS Caleb 'rubei. 
162 DN6XDYX DN3ZH61 Phil Olson 
85 DN6XP92 DN39SST Bric Kwadar 
256 DN66BND DN39DT Amon l'otich 
127 DN6XP5P DN3ZXXD D&V8 1:raali.ch 
1!54 DN6X9Y7 Dl"2lU3NB Nolan Taylor 
165 DN6Xl'BY DN3ZNZ1 Peta Belman 
138 DN6X9ZB DN3ZKZW Bvana ODyara 
28 DNOB2VC DN395VB' Brian Balcer 
63 DN6X4CH DN393PP Jeremy :Koch 
7 6 DN6X4P'r DN393XI' Preston Grey 
229 DN66PWP DN391HV Brant Littrell 
35 DN6X4S8 DN393Jar Dan Van Bng.n 
214 DN66YVJ' DN394PK s- Dech 
49 DN6X41'CA DN39302 Chris 0 1Heal 
89 DN6Xl'6Z DN7Gl'lll9 
155 DN6XXWI> DN3ZX1R 
67 DN6Xl't6Y DN39397 Andrew walqui.st 
177 DN6X4Mr DN3ZN5M Kannath Bowling 
196 DN6XBS9 DN3ZXB7 llillary R.ono 
206 DN66Ml.W DN39X6Z Ryan Day 
168 DN6Xll'Glt DN3ZK7Y Marco Prado 
30 DN6XP78 DN393JIV Mike Atwood 
210 DN669V9 DN394Ml. Hayden Prosser 
11 DN6XXCN DN3933C Peter Frans 
205 DN66VHD DN39G7W Ti.motby DuBua 
47 DN6XB'D1 DN39S6D Dani.el Lyon 
British Columbia 
Alliant International tJ. (CA) 
Mobile (AL) 
Black Rills st. (S.D.) 
Simon J'ruar 
Park t7ni. versi. ty (Mo. ) 
Mi.dAmari.ca Nazarene (D) 
North-•t College (Wash.) 
CWllbarland (!a) 




Mi.dAmarica Nazarene (U) 
Bi.ola t7ni. versi. ty (C&.lil. ) 
Concordia (la) 
Cornerstone University (Mi.ch.) 
South-stem (U) 
Black Bills St. (S.D.) 
Southern Nazarene (OK) 
Cal st. San Marcos 




Roberta Morris Collage (J:11. ) 
Simon l'raser 
Northwood (TX) 
Biol& t7ni.versi. ty (Calil.) 
Simon rruar 
Azusa Pacilic (CA) 
Siana Heights University (Mi.ch.) 
Cal st. San Marcos 
93 CR45661 DN39STP Bric Gril~ith• Butem Oregon 
133 DN6X4WD DN3ztat3 Bryan Strani.ero Malone (OB) 
174 DN6Xl'S7 DN3ZNC2 Brady Sclmiadabarg Oklahoma Baptist 
152 DN6X93Z DX5ZX6Z Bria Ranson Minot State 
12 DN6XPW1 DN393T2 Ti.Ill Gachsgo 
29 DN6XP24 DN39SYG Brian Ball 
142 DN1W57G DN3ZX8R Sean Bowman 
231 DN66YBX CC68090 Hanry Bsqueda 
48 DN6X4BB DN39389 Robby McClandon 
82 DN6XN98 DN395KM Michael JeHe 
37 DN6XJ!:MD DN393R8 Luka W&tlci.ns 
150 DN6XXS8 DN3ZDPC Corey Duquette 
134 DN6XXOB DN3ZNT5 Michael Xuri.a 
255 DN6645R DN394AN Pa-1 Obos 
221 DN669N2 DN39X'?G Ryan P~ei.l 
148 DN6XNWY DN3ZK6W Chris lfright 
54 tµJliXUlJ DN3~$t!5' Dan :¢~11 
Azusa Paci.no (CA) 
Bi.ola t7ni.varsi.ty (Calil.) 
Milligan 
St. Gregory'• t7ni. versi. ty (Okla. ) 
Cal st. San Marcos 
CUmberland (Kr) 
Black Hills St. (S.D.) 
Minot State 
Mari.an Collage (Xnd.) 
warner Southam (l'L) 
Southam Oregon t7ni.V8rsi.ty 
Milligan 
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2003 RAIA Crose Country 
Mane' Nationa1 Champ.ionahips 
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238 DN66BZS DN39GE8 George Anderson 
90 DN6XNPS DN39S28 Br.ian Crowl 
171 Dl'5Y713 DN3Z1C1r2 Dani.el lll.is 
31 CA68591 DN393SB James Hansen 
39 DN80RP;R DN39SC9 Chr.ia Durk.in 
22 DN6X!'l'P DN393AB Brett Dettmeri.ng 
9 DN6XG8A DN3VVBC Dan W.il.lterson 
115 DN6XBZV DN3ZKCK Chr.is 'l'arry 
130 DN6XB2N DN3ZXSlt Ryan Burley 
260 DN66Y4R DN391t8P l'tavi.n Buecher 
240 DN66B3N DN39479 'rravi.a Bu.aaay 
105 DXSAB5C DN3ZKX6 Ryun BeH 
14 CD57859 DN8oa9 Chris Ramires 
137 DN6XOB7 DN3ZD19 J'Ul.ius :tflran9ong 
225 DN66D'5 DN39GP7 B.illy Barnua 
16 DN6XXNM DN39SKB Dani.el lteid 
212 DN66POM DN39XCX Brent Zacks 
235 DN66BSZ DN39XB6 'ri.mothy Black 
66 DN6XKXA DN39SV8 Beath Trampe 
242 DN66P3P DN394WI' Jama• Mousseau 
61 DN6Xll'ltG DN3951C Peter Kamau 
8 DN66M6P DN39299 Josh M.il.ltu: 
129 DN6XKBC DN3ZKA'r Greg Boward . 
72 DN6XN6T DN39353 Tut Mut 
15 DN6XNN4 DN392RK 'rim Ramirez 
46 DN6Xl'ZB DN3959N Tony Herr 
45 CD83624 DN8CG4P Jease Axm.ijo 
136 DN6X99X DN111t4N M.ichael ltimuhu 
64 DN6XX5J' DN395D Matt Luevano 
156 DN6XX1Ut DN3ZNPX Davi.d l'erguaon 
95 DN6Xl'R9 DN395A4 Tim R.ilay 
257 DN664DS DN39X1D Chane• '.rravers 
18 DN19128 DN39521' Mathew Schank 
107 DN6Xl'TB DN3ZN16 Brad P.ieraon 
81 DN6XXYG DN392A7 Adam Honnold 
41 DN6XNY1 DN393GE Davi.d Rou.leton 
43 DN6XP!CN DN39341' Morgan T.itue 
161 DN6X1t36. DN3ZNDG Pat Kaehner 
132 DN6Xlt81 DN3Z1t2B Leo Ko:cman.ilt 
2 DN66M'?A DN393C4 Leo J'olay 
101 DN6X4XC DN3ZNl'C Chris Buell 
109 D1'5NAGD DN3ZNA8 Joe Donnellon 
u. 01! Mary 
B-tern Oregon 
Oklahoma Bapt.ist 
Black Bills st. (S,D.) 
Brit.iah Columb.ia 
Berry 
Aqu.inaa College (MI) 
L.inden1f00d t7ni vera.i ty (Mo. ) 
Malone (OB) 
'Westmont College (C&l.il. ) 
u. 01! Mary 
Jamestown College (1'.D.) 
Alllwla Pacil.ic (CA) 
M.ic!America Nazarene (KS) 
South-stem (KS) 
Azusa l'acil.ic (CA) 
Si.mon l"ruer 
st. V.incent College (Pa.) 
Concordia (NB) 
u. 01! Mary 
Central Methodist College (Mo.) 
Aquinaa College (MI) 
Malone (OB) 
Concordia U. (Ce) 
Azwta Pacil.ic (CA) 
Cal st. San Marcos 
Cal st. San Marcos 




warner Southern (l'L) 
Berea College (lty. ) 




Mount Mercy College (J:owa) 
Malone (OB) 
Aqu.inae College (MI) 
Boughton College (1'. Y. ) 
Lew.is-Clark 
21 DN6Xl'5V DN395SG Patr.ick Chamberla.i Berey 
223 DN7D6VX DN39XYR .:rust.in Alexander Southwestern (KS) 
79 DN6XZB4 DN39SBZ Jon Brenenstuhl CUlllberland (Kr) 
151 DN6Xl!'Q( DN3Z1t46 Nick Glimadahl 
53. imal&J'.,DN39Sb7 ·• Da.n Bdm .· 
199 DN6XXl'S DN3Zlt1V Larry Gardner 
88 DN6X412 DN393B5 Matt Maxon 
13 DN6XK25 DN392KA Kev.in L.indaay 
Mi.not State 
~• V;q.v~., CPlll, 
Shawn .. State (OB) 
Daltota Wesleyan Unv. (S.D.) 
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2003 NA.IA Cross Country 
Mena' National Championships 
Louisville, ltY 
Novambar 22, 2003 
Chip2 Name 
Page 3 
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190 DN6XXMY DN3Zlt91 Douglaa Swan.eon 
5 DN66C1B DN39569 J~f Luelua 
16,& DN6XP31 DN3ZKBB Mike Alegria 
36 DN6XU.7 DN392Mr Andy VanDeeat 
68 Dl'21UDCS DN39S5G CUrtia Wilson 
26 DN6X9BY DN3920B Kavin Newhall 
2'7 DN66BCW DN39GVV Anthony Aker 
131 DN6XXD,& DN3ZNBB Brandon Inboden 
23 DN6XGm DN392NM Luke Godl.ealti 
149 DN6X913 DN3ZKGG Zach Burdick 
182 DN6Xlaal DN3ZXNK Allen Thompson 
20, DN6XBRZ DN39XX3 John Williama 
Olivet Nazarene (IL) 
Aquinas College (MI) 
Northwood (TX} 
Black Billa St. (S.D.) 
Concordia {NII) 
Barry 





Shawnee State (OB) 
116 DN6XN51 DN3ZNNB Dan Miner Lindanwood University (Mo.) 
9' DN6X90J' DN393ZR Alex McGladrey :a:aatarn oregon 
207 DN66YCS DN39GY6 Sillon Driver Simon l'raaer 
91 DN6DXX DN39SOP Pat :Zgelua Baatarn oregon 
126 DN6XGMII' DN3ZNGJ' Michael Sh~Uaton Lyndon State College (V'J!) 
62 DN6X,&l!lX DN3923D Brett lt&pela 
193 DN6XNVW DN3Z:KBD Alex Chamwoko 
50 DN6X9CB DN39S1Jt Jlene Rayas 
3 DN66CT7 DN393BN James Jones 
73 DNllXSA DN39SM6 Diego Rocha 
172 DN6X9N8 DN3ZD'X Mylo Miller 
32 DN6X9AS DN3YYZJ' Trant Mack 
_5.6 .DN6'DK 1J11P,95!5l!I ·~ bU 
Concordia {NII) 
Pikeville College (lty. ) 
C&l st. San Marco• 
Aquinas College (MI) 
Concordia U. (Ca) 
Oklahoma Baptiat 
Black Billa St. (S.D.) 
:~it 'Onv. (Ollf .. 
51 DN6XGNS DN395Z9 Mika Shannon C&l St. San Marcos 
197 DN6XJCGD DN3Zlt8M Matthew St. James Roberta W.aleyan College (1'. Y.) 
77 DN6X97N DN395CS Jaaon Mitchell Covenant College (Ga.) 
,&O DN6X,&2G DN39SBX Nick Blaon 
7 DN8B8BC DN392ND Josh May 
103 DN6XNB2 CB715,&l J~~ P&g9 
110 DN6XXYJI' DN3VV82 Chris Patterson 
92 DN6X9B6 DN39!54R Michael Greenman 
170 DN6X9GW DN3ZN8P Michael Blizonda 
202 DN66C7B DN39Xll'B Josh Marray 
4 DN66VZ3 DN3936R Brian Kailen 
213 DN8JtC7C DN39,&B,& Alex Dech 
75 DN6X9Mlt DN3927R Marco Venancio 
227 DN66PVT DN391J:,& Vince DeGrado 
96 DN6XJ!'MC DN3932D Ian Schroeder 
118 DN6XDX DN3ZX73 Mika Gulotta 
254 DN66GSY DN39GBG Fackaon Nkandu 
237 DN66PY8 DN39UR Mark Vala 
104 DN6XJCJ'G DN3ZXTC Joe Simon 
57 DN6XNNH DN39Q'a Chris Ber111'iay 
233 DN669RJ' DX8,&B06 Courtney Vasek 
,&2 DN6XJt7M DN395NP Jeff Symonc:la 
211 DN66Y9N DN39GMR Ryan Weber 
25 DN6XGG8 DN392Z3 Ben Jtrichko 
65 DN6XPOW DN5ATDX Jake Schmidt 
British Columbia 
Aquinas College (MI) 




Shawnee State (OB) 
.Aquinaa College (MI) 
Southern Nazarene (OK) 
Concordia u. (Ca) 
South-stem (JCS) 
Baatern Oregon 
Loyola university (La.) 
Warner Southern (l'L) 
Texas A&M International 
Jamestown College (1'.D.) 
Cedarville ··mw. (OB) 



























SR 26:57 .5 
sa 26:58.B 


























Pl.ace TmPl. No. Chip 
2003 NAJ:A Cross Country 
Mana' National Championships 
Louiavil.l.•, ta 
November 22, 2003 
Chip2 Nama School. Yr 'l'ime 
- - - --- --- --------- ------------------- ----
151 118 122 DN8C'l'RC DN3ZDBY Michael. curtin 
152 119 203 DN66VS8 DN1WSB3 Dirk Bol.lar 






114 DN6XNZ'l' DN3ZX6r C&l.vin Sphu1er 
176 DN6XG3S DN3ZXB4 Landon Wil.l.ets 
97 DN6X4BB DN39SX2 Brett Gal.l.oway 
139 DN6XJl'V4 DN3ZDV7 Sammy SUbetgut 
253 DN66PBZ DN39GCP Jose Martines 
159 125 178 DN6X44C DN3ZX3G Kavin Brown 
160 126 198 DN6XX8Z DN83X97 Craig Arnett 
161 127 239 Dr5GXSB DN3940G Jo.y Ba.J:nett 
162 128 226 DN66YXR DN39Br Andrew Cherry 
. H3 ' 12'9 58 ~~.• l)N395'i1 · ;~J.JI JODAls . . 





































27 DN6X9'1'r Cll:71636 Caio Soares 
19 DN6XX7R DN395P8 :Isaac Binghaa 
179 BC92176 DN3ZNRV WIide Mil.l.er 
153 DN6XN06 DN3zn9 Pat Marion 
250 DH66PC3 DN394X3 · Danny Debra 
106 DN6X9SC DN3ZN1t9 Joe Makouts 
14' DN6X9WZ DN3ZNW Trevor Donovan 
160 DN6XZM1 DN8SD03 Oneil. Wil.l.i.UIS 
128 DN6XICM9 DN3ZX4D CUrtis Mortinaon 
217 DN6694B DN391DH Clay Schu])ert 
248 DN669YH DN39XP1t Paul. Vincent 
246 DN66P11 DN39Gta' Chris Winter 
262 DN669BW DN3949B 'l'ravis Sauer 
166 DN6X9BV DN3ZKVB Mario Limu 
175 DN~7 DN3ZH4Y 'l'heron Stol.tsfua 
201 DN66V3D DN39443 Scott LaMaater 
259 DN66P'l'M DN39GRH Danny Majia 
121 DN6XNCG DN3ZltSX Chris Bouchard 
24 DN6XX99 DN395BA Zack Ruston 
183 DH6XXGV DN3ZNX1' Joel. Wil.son 
· 55 DN&xz1tr ,QM39~ .Andy ,~ 
219 DN66Pr9 DN39GXS Aaron Smith 
119 DN6XNU DN3ZD'l'Z Matt Cagigal 
20 DN6X45r DN395YZ Jamie. Neas 
99 DH6X9VR DN395G6 Matt Moaehart 
84 DN6X4D4 DN393N1 'l'ommie Kendall. 
86 DN6XB'PR DN393BS Landon O'Banion 
236 DH66Y69 DN39E05 Jacob Boone 
222 DN66964 DN39E9E Mike Randolph 
87 DN6X4VG DN395'1'D 'l'i.Ja Peterson 
192 DN6XN7P DX45ZBY Keith Longuaki 
112 DN6XX12 DN3ZDIM Matt Sol.oaal)al 
71 DH6Xl'XS DN39SR2 J'Uatin Mayne 
216 DN66PP6 DN39XM1 Mike Murphy 
169 DN6XJ'B'l' DN3Z1t5A Remberto Rojas 
234 DN66Y33 DN39K7'1' Al.clan Woolcock 
Lyndon State COllega (ft) 
Shawnee State (OB) 
·.• ~-~- ·. f()JIJ . 
Lewis-Clark 
Oklahoma Baptist 
Zmbry-Riddle t1ni'V9J:aity (rla. > 
MidAmarica Nazarene (KS) 
Warner Southern (:rI,) 
Oklahoma Christian 
Sha-. State (OB) 
U. of Mary 
South-stem (KS) 
cedill:'rine Unv. (bat.· . 
Concordia u. (C&) 
Berry 
Berea College (Ky.) 
Oklahoma Christian 
Minot State 
Warner Pacific COllega (Ore.) 




Southern Nazarene (Olt) 
Walsh 'r.o''ni:veraity (Ohio) 
union Uni:verai ty ('!'aim. ) 
Willi- Penn t1ni'V9J:aity (:to-> 
Northwood ('l'X) 
Oklahoma Baptist 
Shawnee State (OB) 
Webber :tntunatioaal uni.varsity (rla.) 
Lyndon State Col.lega (V'l') 
Berry 
Oklahoma Christian 
·~l· .V?V• .(a.) 
Southern Nazarene (OK) 
Loyola 'University (La.) 
Berea College (Ky.) 
rlagl.er COll.ege (rla.) 
CUmberland (KY) 
CUmberland (KY) 
St. Vincent COllege (Pa.) 
Southern Oregon university 
Dakota State university (S.D . ) 
Park Uni verai ty (Mo. ) 
Lewis-Cl.ark 
Concordia u. (C&) 
Southern Nazarene (OE) 
Northwood ('l'X) 
st. 'l'homas uni.varsity (ll'la.) 
SO 27:23.2 
SO 27:25.6 
































O,J\ .. 27· ,,2 ; !J 
SR 27:43.3 















Place T.mPl No. Chip 
2003 NAIA Cross Country 
Mans' Nationa1 Championships 
Louisville, JtY 
































185 DX21N3T DN3ZXCB Christian Jl'raaer 
228 DN66P72 DN39X43 Aron J'aat 
143 DN6Xli'OB DN3ZXP1 Jair Collie 
100 DN6XDT9 DN39251' Jared carter 
145 DN6X9X9 DN3ZKPB Tad Duboia 
111 DN6XN1UI DN3ZXV2 CJ Savage 
113 CBl 7362 DN3Zl05 Anton SOUiia 
243 DN6~ DN39GZA Russell N~~ 
200 DN6XZ87 DN3ZNVA Bratt LeMaster 
Olivet Nazarene (IL) 
South-stem (KS) 
Milligan 




u. 0~ Mary 
Shawnee State (OR) 
241 DN6691Z DN39XZZ Mariusz Czarnomski u. 0~ Mary 
245 DN66PZR DN394VC C~on Groll. Union Univaraity (Tenn.) 
74 DN6XKVS DN3958B Mika Schmidt Concordia U. (Ca) 
52 DN6XX3D DN393Y3 TJ Bubanlts campball.avill• University (Ky.) 
135 DN6XBDM DN3Zl1N9 Dallu Henry MidAmerica Haza.rene (l'CS) 
173 DN6X9JtT DN3ZXNG Richa.Ed Parr Oklahoma Baptist 
78 DN6Xll'Nll' DN392XC Scott Borger 
10 DN6XJl'4S DN39S42 1tavin Deasy 
224 DN66YYZ DN39X2C CliU Allo-y 
80 DN6XNEC DN39SD Jon Brinson 
249 DN66YDV DN39GDlt Kalan Abbott 
163 CA75381 DN3ZXT8 Ricarda Alarcon 
189 CJ'39683 . DN3ZXRP Kyla Rago 
244 DN66P4lt DN39GS4 Paul ltadach 
125 DN6X4Z3 DN3ZX5C Ryan Robitaille 
lU DN6X41Ut DN3ZKMZ Mark tieczorak 
102 DN6X4l'S DN3ZKD8 Wendell. Holmes 
124 DN6X40H DN3Zlt0S Bratt Bush 
98 DN6XltAP DN393DX Chris Henry 
Covenant Coll.aga (Ga. ) 
Azusa Pacilio (CA) 
South-stem (ICS) 
CUmbarl.and (Kr) 
Warner Pacilio Coll.age (or..) 
Northwood (TX) 
Olivet Nazarene (IL) 
u. 0~ Mary 
Lyndon State Coll.age (VT) 
MidAmerica Nazaraaa (l'CS) 
:Ill.inois :Institute 0~ Technology 
Lyndon State Coll.age (VT) 
Zmbry-Riddl• University (l'l.a.) 
229 173 181 DN6XKSS DN3ZD4N Daniel. Ray Oklahoma Christian 
230 174 38 DN6X1UE DN19WNG Shane C&rl.oa British Columbia 
231 175 123 DN6XN8lt DN3ZNBD Thorin Markison Lyndon state Collaga (VT) 
232 176 252 DN66BRR DNOAMDG C&rrington Cha].- Warner Southern (l'L) 
233 117 DN6XXEX DN3ZN2A Bil.l. Billock Lindsey Wil.son Col.l.aga (Ky. ) 






70 DN6XZZZ DA920AM Joa• Cholula 
108 DN6XN2W DN3ZXNY James Cox 
251 Dll'2RYTH DN3911R Carlo• Alvarado 
146 DN6Xli'B8 DN3ZDDW Josh hrry 
180 DN6XNDD DN3ZX1t6 Austin Po-11 
240 182 186 DN6XZS2 DN3ZDB6 Nicolas Gatl.in 
241 183 167 DN6X4TR DN3ZN9lt Sal Limas 







215 DN66PSY DN39487 Steven Matthews 
195 DN6XXPT DN3ZNNN Chris Moulder 
184 DN6X92R DN3ZNSB Josh Bilsborrow 
14 7 DN3ENR1 DN3ZXDN Shana Oalcl.ed 
159 DN6XXW6 DN3ZN?M Daniel. Tidholm 
194 DN6XNBR DN3ZD6X Jordan Tu%ner 
249 189 220 DN66PRW DN3911'X Dustin Vasquez 
250 190 188 DN6XX2G DN3ZXBV Alex Moore 
Concordia U. (Ca) 
Lawis-Cl.ark 
warner Southern (l'L) 
Mill.igan 
Oklahoma Christian 
Ol.ivat Nazarene (IL) 
Northwood (TX) 
Simon Jl'raser 
Southern Nazarene (Olt) 
Reinhardt College (Ga.) 
Ol.ivet Nazarene (IL) 
Mil.l.igan 
Mobil.a (AL) 
Reinhardt Collage (Ga.) 
Southam Nazarene (Olt) 

















































l'R 31:17 .3 
l'R 31:25.2 
P1aca '.rmP1 No. Chip 
2003 :tm.tA cross Count::cy 
Mans ' National. Championsh:l.ps 
LouillVil.1•, Ja 
Novambar 22, 2003 
Cbip2 N- Schoo1 





1!57 Dlll'6XZ9B DN3ZDI" Josh Gill.man 
187 DR6XXXC DN3ZN3W Marvin 1'1oyd 
263 Dlll'661P1 DN394ZZ Jlria Spaar 
120 Dlll'111S62 DN3ZN0!5 Jeremiah Bias 
Mobil• (AL) 
01ivat Hazanna (IL) 
Xavier 'Onivarsity (La.) 
Lyndon State Co1lage (ff) 
:ra 31:49.9 
JR 31:!53.9 
32:42.4 
SO 39:13.7 
